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La Secretaría de Extensión y Vinculación invita a participar en el  
Seminario 
“El impacto del emprendimiento en la  
Universidad Autónoma del Estado de México” 
 
Objetivo: Analizar su importancia y trascendencia desde diferentes perspectivas, impacto 
en el desarrollo de oportunidades para la comunidad universitaria, identificar estrategias 
para el fortalecimiento hacia la construcción de programas de trabajo transversal, 
construyendo y combinando destrezas, asociando el talento digital, la capacidad disruptiva 
colaborando e incidiendo en el emprendimiento social para aprovechar el conjunto de 
competencias en la formación de docentes, alumnos y empresas a prueba de crisis. 
 
Horario: 17:00 a 20:00 horas  Plataforma: Microsoft Teams 
 




FECHA TEMA FACILITADOR 
23 de 
septiembre 
Sesión de encuadre 
 
L. D.I. Coral Sánchez López 





La formación universitaria para el 
emprendimiento social 
 
Dra. Rocío Gómez Díaz 
Facultad de Contaduría y 
Administración 
1 de octubre 
 
 
Emprendimiento y economía social para el 
desarrollo de las regiones 
 
Dr. Francisco Herrera Tapia 
Instituto de Ciencias Agropecuarias y 
Rurales (ICAR) 
8 de octubre 
 Emprendimiento y economía naranja 
 
L. en D. I. Norma Adriana Silva de 
la Llave 
Facultad de Arquitectura y Diseño 
15 de octubre 
 
 
El emprendimiento verde y economía 
circular 
M. en D. S.  Paola Barreiro Estrada 
22 de octubre 
 
Construcción de proyectos de 
emprendimiento a partir de los ODS 
 
Mtro. Omar Iván Gómez Guzmán, 
Director de COPARMEX  




Dirección de Desarrollo Empresarial 
  
Correo electrónico: ddesarrolloempresarial@uaemex.mx 
 
